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ABSTRAK 
PENGENDALIAN KUALITAS DALAM RANGKA MEMINIMALISIR 
KESALAHAN PRODUK PADA PT. SOLO MURNI MENGGUNAKAN DIAGRAM 
TULANG IKAN 
SELVI FAUZIAH SAHRIL 
F3513065 
Pada era saat ini, pengendalian kualitas merupakan hal yang sangat penting untuk 
diperhatikan bagi perusahaan. Permasalahan yang dihasilkan dalam kesalahan pengendalian 
kualitas merupakan salah satu masalah yang sangat fatal bagi perusahaan. Sehingga dalam 
penanganannya pun mendapatkan perhatian khusus dalam perusahaan. PT. Solo Murni 
merupakan salah satu perusahaan manufaktur produksi buku tulis yang memperhatikan 
pengendalian kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus dengan cara 
mengumpulkan data lapangan yang  terkait dengan objek pengamatan guna memperoleh 
keterangan tentang sebab akibat permasalahan sesuai kenyataan yang ada pada saat pengamatan 
dilakukan. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pengendalian kualitas dan 
mengetahui sebab akibat pada cacat produk yang dialami PT. Solo Murni. Dalam penelitian ini 
akan dibahas lebih dalam tentang sistem pengendalian kualitas perusahaan. 
Cacat produk merupakan suatu masalah yang sering dialami perusahaan. Kesalahan yang 
terjadi pada cacat produk yaitu kesalahan cetak, kesalahan laminating, kesalahan pengepakan, 
kesalahan kolbus dan kesalahan RRC. Dari 5 kesalahan tersebut 80% kesalahan cacat produk 
berasal dari kesalahan cetak, kesalahan pengepakan dan keslahan laminating. Penyebab 
kesalahan yang terjadi adalah mesin, material, metode, manusia dan inspeksi. Penyebab 
penyebab ini merupakan hal yang mendasari kesalahan pada cacat produk. 
Dari kesimpulan diatas perusahaan diperlukan untuk memperketat pengawasan dalam 
produksi dan melakukan pelatihan pelatihan yang mendasari pengendalian kualitas perusahaan. 
Sehingga akan meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi. 
Kata Kunci : Pengendalian Kualitas, PT. Solo Murni. 
  
ABSTRACT 
QUALITYCONTROL IN ORDER TO MINIMIZE PRODUCT MISTAKES ON 
PT.SOLO MURNI USING FISHBONE DIAGRAM 
SELVI FAUZIAH SAHRIL 
F3513065 
In this era, the quality control is very important to note for the company. The problems 
that resulted error quality control is one issue that is very fatal for the company. Thus, in the 
handling of special concern within the company. PT. Solo Murni is one of the manufacturing 
company production of books attention to quality control of products produced by the company. 
This study aims to provide an overview of quality control and determine causality in 
product defects experienced by PT. Solo Murni. In this research will be discussed more about the 
company's quality control system. 
This study uses a case study design using fishbone diagrams. The study is a case-depth 
examination of specific social unit, the result is a complete picture of a well-organized the units 
are examined using a causal diagram to describe where problems of quality. This study uses 
secondary data, obtained through library research and interviews within the company. 
Product defect is a problem that is often experienced by the company. Errors that occur 
on a defective product that printing errors, laminating errors, packing errors, kolbus mistakes and 
RRC mistakes. 80% error defective products derived from printing errors, packaging errors and 
laminating mistakes. 
The cause of the error that occurred is a machine, material, method, human and 
inspection. The cause of the cause of this is the underlying error on defective products. 
From the above conclusions the company is required to tighten controls on the production 
and training underlying company quality control. So that will minimize errors that can occur. 
Keywords: Quality Control, PT. Solo Murni.  
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